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Der Förderverein MNU plant eine neue Zeit-
schrift, die das traditionelle MNU-Journal ergän-
zen soll. Die Zeitschrift wird sich insbesondere an
die Lehrkräfte der Jahrgangsstufen 1–6 wenden.
Auf den letzten Jahreskongressen des Förderver-
eins MNU ist die neu aufgenommene Veranstal-
tungsschiene für Grundschullehrkräfte sehr gut
von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an-
genommen worden. Aus diesem Grunde, und
weil sich der Förderverein allen Lehrkräften der
mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer
verpflichtet fühlt, soll die neue Zeitschrift Anre-
gungen für die Gestaltung des Unterrichts in den
Fächern Mathematik und Sachunterricht enthal-
ten.
Der Vorstand des Fördervereins möchte dazu auf-
rufen, sich an der Gestaltung der neuen Zeit-
schrift zu beteiligen und würde sich freuen, wenn
viele Beiträge aus der Schulpraxis an die Schrift-
leitung gerichtet würden. In den aktuellen Heft-
planungen sind bezüglich des Sachunterrichtes
die folgenden Schwerpunkte vorgesehen:
1. Geräte und Stoffe im Alltag
2. Wahrnehmung mit allen Sinnen
Als übergreifendes Thema soll Diagnose und För-
derung eingehen. Dies bedeutet jedoch keine Ein-
schränkung für interessierte Autoren. In jedem
Heft wird Raum sein für weitere Themen.
Für die Mathematik wurde bislang noch kein spe-
zieller Themenbereich ausgewählt.
Die Hefte werden mit Farbseitenanteilen ausge-
stattet sein.
Beiträge sollen einen Umfang von 4–5 Heftseiten
(á max. 4300 Zeichen/Seite) nicht überschreiten.
Bitte schicken Sie Ihre Manuskripte an den
Hauptschriftleiter der MNU, Prof. Dr. Bernd Ralle,
Universität Dortmund, FB Chemie, 44221 Dort-
mund, bernd.ralle@uni-dortmund.de
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